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Arkheologicheskaya karta Volynskoy gubernii .
Kievskaya Starina , 
Kievskaya Starina 
, 
Kievskaya Starina , 
 Volyn: Istoricheskie sudby Yugo-Zapadnogo kraya
Volynskie eparkhialnye vedomosti  y, 10
Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu  
im. Lesi Ukrainky: Istoriia 2
   «   .
. 442, . 627, . 302, 
 , 
Devyatisotletie pravoslaviya na Volyni 992-1892 
f.1 op.77. spr. 1782, 1799. 
f.24.op.1. spr. 242.
Rosiiska pravoslavna tserkva na Volyni (1793-1917)
Relihiina polityka tsaryzmu na Volyni (1793-1917) 
Opisanie Peresopnitskoy rukopisi V  st. s prilozhenim teksta Yevangeliya ot Luki, vyderzhek 
iz drugikh evangelistov i 4-kh stranits snimkov 
Peretts V. Otchet ob ekskursii seminariya russkoy filologii v Zhitomir 21-26 oktyabrya 1910 goda 
Kievskaya Starina  
Reformy ustroiu Rosiiskoi Pravoslavnoi tserkvy v Pravoberezhnii Ukraini (kinets- VIII 
persha polovyna I  st.) 





Zbyrannia ta naukove opysuvannia rukopysno-knyzhkovoi spadshchyny Ukrainy (druha 
polovyna I -30-ti roky  st.) [Collection and scientific description of the manuscript and book heritage 
of Ukraine (second half of the XIX – 30s of the XX century)].
Nova pedahohichna dumka 
, 3
Uniatskiy mitropolit Ipatiy Potsey i ego propovednicheskaya deyatelnost 
Volynskiy istoriko-
arkheologicheskiy sbornik . 1
Volynskiy istoriko-arkheologicheskiy sbornik 
. 1
Volynskiy 
istoriko-arkheologicheskiy sbornik . 1
Volynskiy istoriko-arkheologicheskiy sbornik . 2
Volynskiy istoriko-arkheologicheskiy sbornik 
. 2
Ukazatel trudov Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshchestva 1881-2007  
 
Hromadiansko-politychna pozytsiia dukhovenstva Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi 
VIII-seredyni I  st. (v konteksti tserkovnoi polityky samoderzhavstva) [Civic and political position of the clergy 
of the Right Bank of Ukraine in the late eighteenth – mid nineteenth century. (in the context of the church policy 
of the autocracy)]: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenyu kandydata istorychnykh nauk
F. 442, Op. 627, Spr. 302.
